























































































































地震名 発震日 震央および深さ チュード (gal) 延長(km) 最大沈下量(m)
N 40. 3。
①青森県西方沖 S39. 5. 7 E 139.0。 6.9 
d 40km 
N 38.4。
②新潟 S39. 6. 16 E 139.20 7.5 
d 40km 
N 40.4。
③男鹿半島沖 S 39. 12. 11 E 139.9。 6.3 
d 印刷
N 40.7。
@十勝沖 S43. 5.16 E 143.60 7.9 
d 60km 
N 38.2。
⑤官城県沖 S53. 6. 12 E 142.2。 7.4 
d 40km 
N 40.40 


















6.9 (気象台) 7.7 1.7 
120 (地下) 6.6 0.2 
? 1.0 0.3 
26.4 (気象台) 0.5 1.9 
25 (港)
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市 町 村 施 設 名 給水人口 給水戸数 断水戸数 復旧日時
能 代 市 上 水 道 46，492 12，000 12，000 6/10 
男 鹿 市 男鹿市上水道 28，406 7，316 7，316 6/1 
若 美 町 払戸簡易水道 4，193 963 963 5/27 11: 50 
大 潟 村 大潟簡易水道 3，180 891 891 5/28 
昭 和 町 上 水 道 8，485 3，328 276 5/27 22: 00 
雄 和 町 新波簡易水道 924 220 220 5/27 18: 00 
秋 回 市 上 水 道 286，489 91，583 200 5/29 8: 30 
鷹 巣 町 七座簡易水道 1，280 339 196 5/26 19: 00 
大 館 市 上 水 道 46，143 11，611 36 5/26 17: 00 
田 代 町 田代簡易水道 3，873 1，070 36 5/26 23: 00 
井 I1 町 上 水 道 6，146 2，137 36 5/28 12: 00 
山 本 町 大町簡易水道 1，100 276 10 5/27 18: 00 
藤 里 町 藤琴簡易水道 1，936 264 7 5/28 





継手抜出 計 配水管延長 (m) 被災率(ヶ所/kmi
ACP 併150 24 。 30 54 21，464 2.52 
タ ;100 67 2 33 102 29，382 3.47 
タ ; 75 34 2 31 67 16，451 4.07 
計 125 4 94 223 67，297 3.31 
VP ;100 2 58 2 62 10，012 6.19 
ク ; 75 4 90 5 99 16，518 5.99 
タ ; 50 5 41 3 49 14，169 3.46 
計 11 189 10 210 40，699 5.16 
D.C.I.P ; 300 。 。 I 1 5，740 0.17 
タ ;200 1 。 2 5，885 0.34 
。 ; 150 O 。 1 1 7，965 0.13 
タ ; 100 。 。 1 1 3，577 0.28 
計 1 。 4 5 23，167 0.22 
CIP ;450 。 O 14 14 2，832 4.94 
ク ;400 O 。 6 6 268 22.39 
イシ ; 250 1 O 7 3 3，083 0.97 
計 I 。 22 23 6，183 3. 72 
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1983 r1983年日本海中部地震による災害の調査
速報J r第20回自然災害科学総合シンポジウ
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132 総合都市研究第20号
DAMAGES OF HACHIROHGAT A POLDER LEVEES AND 
OF NOSHIRO CITY W ATER SUPPL Y SYSTEM BY 
THE 1983 NIHONKAI-CHUBU EARTHQUAKE 
Nobuo Marui* and Kunio Arai* 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.20， 1983， pp.123ー 132.
More than 75 percent of the central levee of the Hachiroh-gata Polder， whose length is about 52 
kilometers， was damaged by the 1983 Nihonkai-Chubu earthquake. The main type of damage was levee 
crown depressions caused by liquefaction. This levee had been subjected to earthquakes six times from 
1957 to 1982. Four of them damaged levees and the rest did not. Comparing with the other river levees 
in Japan， itwas confirmed that the levee built in this polder was weaker against earthquakes. 
Damage to water supply pipes in Noshiro City was estimated to have occurred at 3.2 points per 
one kilometer of layed pipe-line. The cost of damage was remarkably larger than that of the other 
cities. The principal causes must include the quality of pipe materials， such as vinyl and asbestic ce-
ment， aswell as the liquefaction of ground. 
